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Fig.3 The distribution of P in gas, metal and slag phases during carbothemic reduction process of 
synthesized slag 
 
以上のように、本論文は炭素還元法による製鋼スラグからの黄リンの揮発回収に関する熱力学的研究を行っており、
還元条件およびスラグ組成等の影響をまとめたことができた。 
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